
































Water Plan Update 2009: 以下、CWP Update 2009と表示）における新たな水戦略はカリフォルニア
州の水需給政策と水供給システムの運営のあり方を大きく左右することになる。カリフォルニア州
水計画（California Water Plan:以下、 CWPと表示）は 1957年以降、水計画担当者にとって水資源に
関する必要な情報を提供してきた。CWPは５年ごとに更新（Update）され、現在最終段階の作業
が進められている CWP Update 2009は 9回目の更新になる。表‐1に、過去の CWP更新における
主要な内容が示されている。
　CWP Update 2009は、以前の CWP 2005の枠組みと資源管理戦略に関する 2つのイニシアティブ、
すなわち①地域総合水管理（Integrate Regional Water Management: 以下、IRWMと表示）により地域















1966 CWPの実施 Bulletin 160-66において California Water Codeで設定された CWPの一部実施に
関する提案。水政策として、洪水制御、洪水原の管理、電力需要、水関連レ
クレーション、水資源開発と魚類と野生生物との関連や水質に関心。

















要に対する水開発。Hydrologic Balance Network in California 1980による州規模
の水供給フロー・ダイヤグラムの策定。
1987 カリフォルニア州の




















（注）CWP: California Water Plan, DWR: Department of Water Resources








CWP Update 2009は、表‐2に示すように、①ビジョンとミッション（Vision and Mission）、②目
標（Goals）、③指導原則（Guiding Principle）、④目的と行動（Objectives and Actions）および⑤勧告



























































よび持続可能性に関して水供給システムに内在する不確実性とリスクに関する CWP Update 2009に
おける対応策とアプローチについて記述する。第 6章では、水需要や水供給に関する正確な分析の
ためのデータと分析の統合、技術に対する支援と投資、IRWMによる挑戦などに関して言及する。
最後に、第 7章では結論として、CWP Update 2009の実施計画について紹介する。
２．水管理行動に対する責務
2-1　CWP 2005 から学ぶCWP Update 2009
　水管理における行動と責務とは、カリフォルニア州の各市、農業や企業、野生生物が必要な時と
場所において 2050年までに安全で清潔な水の確保のための水計画とその戦略プランの各要素に関






行動の実施計画、障害の除去のための勧告からなる戦略的な CWP Update 2009が必要とされてい
る。
　CWP Update 2009における戦略プランは、CWP 2005で学んだプロセス、すなわち、役割の拡大、
他の州の参加や地域計画への努力、コミュニティの関心および技術的な諮問グループの意見などを























































































































































































































































（Central Valley Project: 以下、CVPと表示）への分水は、連邦議会による魚類の種の保護のための議
決やその他の要因によって大きく制限されている。これにより SWPの 2009年における当初水配
分は 15％にとどまる結果となり、歴史的にも 2番目に低いものとなっている。CVPに対する 2008
年の水配分量は 5.7百万 a.f.と見積もられている。これは、過去 CVPが約 7百万 a.f.を農業、都市
用水および環境に供給してきたのに比して約 20%近くの減少となる。旱魃の期間、カリフォルニ
ア州は歴史的に地下水に依存してきた。しかし、多くの地下水源が汚染され、将来地下水を水バン



































































































できる安全な水供給を確保するという CWP Update 2009における戦略プランの基礎になっている。

























考慮して、リスクと便益のバランスが取れた投資が求められる。また、CWP Update 2009は IRWM













































CWP Update 2009では資源管理担当者に IRWMに関する計画にリスク評価を導入するよう求めてい
る。リスク評価の実施により持続可能な将来の計画策定において便益とリスクとのバランスを保つ
ための基礎的な情報を提供することができる。リスク評価の計画策定の事例として、① Delta Risk 
Management Strategy、 ② California Statewide Levee Database、 ③ DWR Economic Analysis for Flood 
Risk Management、 ④ Least-Cost Planning Simulation Model、 ⑤ Presenting Uncertainty about Climate 








































































































の重要な質問に応えるには不十分である。DWRは SWANとの共同作業により SVPを CWP Update 
2009策定に適用し、水管理情報および分析に関して長期的ビジョンを支援するため、表‐5に示す
5つの技術的な行動を明らかにしている。



























ることで総合的な分析方法へと進化させた。表‐6に示すように、CWP Update 2009は CWP 2005
をベースとして、水ポートフォリオ策定に時間をかけ、将来シナリオを精査し、そして水管理応答
パッケージに関する分析方法を構築している。




ム（Water Evaluation and Planning System: 以下WEAPと表示）を CWP Update 2009における分析ツー
ルとして適用した。その背景として DWRは、① CWP Update 2005で使用された分析ツールを含め
て、CWP Update 2009に対する将来シナリオを定量化するいくつかの可能なアプローチについて評















































































１． DWR （2009）, California Water Plan Update 2009, Public Review Draft,Vol.1
２． DWR （2009）, California Water Plan Highlights, Public Review Draft



















































































































California Water Plan Update 2009: Future Perspective and New Challenges
－ Could the water supply system encounter with future risks and uncertainty?－
Kenji YOSHINAGA
　　California is well-known not only as agricultural state with abundant ecological 
biodiversity but as a location of big cities such as San Francisco which draws 
particular attention to impacts on water resources and water supply system caused 
by modality of land uses as well as climate change in the future. The water supply 
system in California is complex composing of the network of water transfer from 
water source of snow pack in the north to dry area in the south. The system has been 
built in a long history consisting of dam, reservoir, canal, pump station and aquaduct, 
including groundwater treatment. This could benefit for beneficial uses of human 
activities and ecosystem with safe and reliable water supply.
　　The California Water Plan has been revised in every five years since 1957 to 
update to align the water supply system and management in changed social, economic 
and environmental situations. California has suffered from severe droughts in past 
three successive years since 2007, impacts by which caused serious shortage of water 
allocation for human and ecosystems. In ever changing context around water resources 
and supply, the Department of Water Resources （DWR） has been updating the CWP 
Update 2009 and currently publicized the public review draft for public comments and 
public awareness purposes for a completion of final version in the early 2010.
　　The CWP Update 2009 is consisted of five elements such as Vision and 
Mission, Goals, Guiding Principle, Objectives and Actions, and Recommendations 
toward 2050 with scenario analysis with particular consideration on the climate 
change and ecosystem restoration. To this end, it has underlined the Integrated 
Water Management （IWM） initiative together with umbrella strategies of Integrated 
Regional Water Management （IRWM） and Integrated Food Management （IFM）. 
The CWP Update 2009 incorporates new but significant elements such as risk and 
uncertainty management by climate change, response packages for such risk and 
uncertainty, water supply for ecosystem in the Sacramento and San Joaquin River 
Delta Management including endangered fishes, and fair water access for human and 
their activities including tribal participation.
　　This paper summarizes the California Water Plan Update 2009 and its Highlights 
by DWR by focusing on new elements and challenges for better water system 
management for further research purposes.
Keywords: CWP Update 2009, DWR, IWM, IRWM, IFM, Ecosystem, Risk and 
Uncertainty, Climate Change
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